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MOTTO 
  
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 
 
Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. 
(H.R. Muslim) 
 
 
Segelas air tawar tidak akan pernah terasa asin jika hanya diberi setetes air laut, 
begitu juga dengan prinsip dan kehidupan, harus melalui berbagai 
tempaan untuk membuktikan kesungguhan kita dalam 
memperjuangkannya. 
 
Bersyukur adalah kunci keindahan hidup dan bersabar adalah senjata utamanya. 
Dengan keduanya maka persembahkanlah sebaik-baik jawaban untuk 
setiap pertanyaan di dalam perjalananmu. 
(Penulis) 
 
 
Seberapa minim pun perjuanganmu, 
Seberapa panjang pun perjalananmu, 
Seberapa kecil pun api harapanmu, 
Jangan pernah biarkan padam, 
Jangan biarkan padam harapanmu. 
(Khakim) 
 
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ABSTRAK 
Zayyana Fatati Azizah. K4313076. PENGUATAN LITERASI LINGKUNGAN 
SISWA SMA MELALUI PENGEMBANGAN PEDAGOGI SPESIFIK 
BERBASIS PERANCANGAN PROJEK. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik, kelayakan dan 
keefektifan perangkat Subject Specific Pedagogy berbasis perancangan projek 
yang dikembangkan untuk menguatkan literasi lingkungan siswa SMA. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research and Development). 
Desain penelitian menggunakan model 4-D oleh Thiagarajan yang dimodifikasi 
menjadi model 3-D terdiri dari tahap define, design dan develop. Tahap 
disseminate tidak disertakan karena penelitian hanya sampai pada tahap 
pengembangan SSP berbasis PjBL. Karakteristik SSP berbasis PjBL yang 
dikembangkan terletak pada integrasi NEP pada tahapan pembelajaran berbasis 
perancangan projek yang terbatas pada bab perubahan dan pelestarian lingkungan 
hidup.  
Subjek penelitian diambil secara purposive sampling. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket knowledge, NEP (attitude), dan 
concern  untuk analisis kebutuhan, validasi ahli, dan tanggapan siswa terhadap 
modul dan LKS; lembar observasi untuk analisis karakteristik siswa dan 
keterlaksanaan sintaks; wawancara untuk analisis kebutuhan, tanggapan siswa 
terhadap pembelajaran lingkungan saat uji coba lapangan; dan dokumentasi 
perangkat pembelajaran untuk analisis kebutuhan. Data yang diuji validitasnya 
adalah angket knowledge dan produk SSP. Analisis data dilakukan dengan 
mengolah angket lembar validasi ahli menggunakan persentase serta angket 
literasi lingkungan siswa menggunakan independent sample t test dengan bantuan 
SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSP berbasis PjBL dinyatakan layak 
untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas X MIPA 9 SMA Negeri 1 Surakarta 
pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Penggunaan perangkat 
SSP berbasis PjBL dalam pembelajaran lingkungan di kelas efektif menguatkan 
literasi lingkungan siswa pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan 
hidup, yang ditunjukkan dengan kenaikan skor knowledge, NEP, dan concern 
awal sebesar 10,6, 49,1, 54,2 menjadi 11,5, 52,8, 58,3. Hasil uji independent 
sample t test menunjukkan nilai sig. knowledge 0,045; nilai sig. attitude 0,000; 
nilai sig. concern 0,000, yang bermakna ada perbedaan hasil angket literasi 
lingkungan awal dan akhir penelitian siswa. 
 
 
Kata kunci: literasi lingkungan, pedagogi spesifik, perancangan projek 
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ABSTRACT 
 
Zayyana Fatati Azizah. K4313076. THE REINFORCEMENT 
ENVIRONMENTAL LITERACY OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
THROUGH SPECIFIC PEDAGOGY DEVELOPMENT BASED ON 
PROJECT DESIGN. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
 
The research aims to know the characteristics, appropriateness and 
effectiveness of Subject Specific Pedagogy based project design developed to high 
school students environmental literacy reinforcement. This research used 
research and development type. The research design used 4-D models by 
Thiagarajan which is modified into 3-D models consist of define, design and 
develop stage. The disseminate stage is not included because the research until 
SSP based PjBL development stage only. The developed SSP based PjBL 
characteristics lies on the integration of NEP in the project based learning stage 
which is limited on environmental change and conservation chapter. 
The research subject taken by purposive sampling. The data collection 
instruments used are knowledge, NEP (attitude), and concern questionnaire for 
needs analysis, expert appraisal, and student’s responses to module and LKS; 
Observation sheets for target-population analysis and syntax implementation; 
Interviews for needs analysis, students' responses to environmental learning on 
field testing; And learning device documentation for needs analysis. The validity 
test addressed to knowledge questionnaire and SSP based PjBL preliminary 
product. The data analysis by processing expert validation questionnaire used 
percentage and students environmental literacy questionnaire used independent 
sample t test with SPSS 21. 
The result of the research showed that SSP based PjBL feasible for use on 
learning in class X MIPA 9 SMA Negeri 1 Surakarta on environmental change 
and conservation material. The use of SSP based PjBL device on environmental 
learning effectively reinforces the students' environmental literacy on 
environmental change and conservation materials in class, as indicated by the 
increase of knowledge, NEP, and initial concerns scores of 10.6, 49.1, 54.2 to 
11.5, 52.8, 58.3. The independent sample t test results showed the Sig. value of 
knowledge 0,045; Sig. value of Attitude 0,000; Sig. value of concern 0.000, which 
means there is difference result between initial and the end research of students 
environmental literacy. 
 
 
Keywords: environmental literacy, project design, specific pedagogy 
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